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  In recent years, with the expansion of the scale of public expenditure and the 
change of fiscal function, the management of public expenditure is relatively 
backward, and the expenditure efficiency is low, which has become the bottleneck of 
the financial stability and efficient operation. At the same time, the awakening of the 
consciousness of citizen interest and the development of the theory of performance 
evaluation, the government finance is moving forward to emphasize the new stage 
of the expenditure performance management. This paper is concerned with the 
district level finance, focuses on constructing the evaluation index on the 
performance of district's fiscal expenditure project. 
  This paper analyzes related methods of fiscal expenditure performance evaluation 
index design, analyzes the concept of regional fiscal expenditure performance 
evaluation and performance evaluation theory, then it forms the logic to build the 
specific district level fiscal expenditure project: how to build, build what. In short, 
this paper uses the "4E" theory in the new public management movement (economy, 
efficiency, effectiveness and fairness principle) as the theoretical basis and guiding 
principle, refers the production chain of the public sector framework, in view of the 
objectives, inputs, process, outputs, outcomes five ring section, classifies the 
performance evaluation as advance performance, business performance and after the 
performance under the guidance of the whole process of budget performance 
management mechanism, It has initially formed the overall framework of the model 
of the district's fiscal expenditure project performance evaluation index design. Then 
the paper constructs the concrete index system under this frame. Finally, AHP is 
used to assign the weight of the index, which provides ideas for solving similar 
problems. 
  The index design in this paper considers the characteristic of the district's fiscal 
expenditure and project expenditures, aims to build a common index reference frame, 
then helps the relevant personnel in practice quickly to set up operation for the index 
of the district's financial performance evaluation, and thus avoid the blind and 
confused financial performance evaluation in the implementation process. In theory, 
this paper will help improve the level of performance evaluation of financial 
expenditure management system, and enrich the public expenditure performance 
evaluation theory to a certain extent. 
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